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ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 
Ушбу мақолада банк тизимининг баркарорлигини оширишнинг мухим 
шарти сифатида тижорат банкларининг ички аудитини такомиллаштиришнинг 
асосий йўналишлари таҳлил қилинган ва илмий таклифлар берилган. 
Таянч сўзлар: тижорат банклари, ички аудит, ички аудит хизмати, 
Марказий банк, харажатлар сметаси 
В этой статье рассматриваются основные направления 
совершенствования внутреннего аудита коммерческих банков как 
необходимого условия для повышения стабильности банковской системы и 
предоставления научных рекомендаций. 
Ключевые слова: коммерческие банки, внутренний аудит, служба 
внутреннего аудита, Центральный банк, смета расходов 
This article discusses the main directions of improving the internal audit of 
commercial banks as an essential condition for improving the stability of the banking 
system and provides scientific recommendations. 
Key words: commercial banks, internal audit, internal audit service, Central 
Bank, budget of expenditure. 
 
Республикамизда аудиторлик фаолиятини шу жумладан банкларда ички 
аудит муносабатларини тартибга солиб турадиган қонуний ва меъёрий 
ҳужжатлар тўпламининг вужудга келтирилганига қарамай, умуман аудитни, 
хусусан банк аудитини халқаро андозалар талабларига жавоб берадиган 
даражада ташкил қилиш учун ҳозирги шароитда ҳаракатдаги қонун ва меъёрий 
хужжатларга айрим қўшимчалар ва тўлдиришлар киритиш зарурияти 
туғилмоқда. Умуман, жаҳон амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодиётни қон 
томири бўлган банклар фаолиятини янада эркинлаштириш, фуқароларни 
банкларга бўлган ишончини ошириш, ҳамда республика иқтисодиётига чет эл 
саромоядорларини тижорат банклари орқали жалб қилишда банкларнинг ички 
аудит текширувидан ўтказиш муҳим бўлиб бормоқда. 
Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар натижасида 
тижорат банкларида ички аудит текширувларини олиб боришнинг янги 
иқтисодий тизими юзага келмокда. Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва 
либераллаштириш йўналишида айнан банк тизимини ислох килишга 1 
алоҳида эътибор қаратилмоқда. 
Фикримизча, банк тизимини ислоҳ қилишдаги биринчи навбатда 
ўзгаришлар банк ички аудит хизматини ташкил қилишга тегишли бўлиши 
керак. Марказий банкнинг 1999 йилда тасдиқланган 405-сонли «Тижорат 
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банклари ички аудитига қўйилган талаблар тўғрисида»ги низомга мувофиқ 
Аудит Қўмиталари фаолиятини ва умуман банк кенгашлари фаолиятини 
қайтадан кўриб чиқиш зарур. Банк кенгашларнинг фаолиятини кўриб 
чиқишнинг сабаби шундан иборатки, шу масала бўйича 1998 йил 2 октябрдаги 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони ва Вазирлар 
Маҳкамасининг1999 йил 15 январдаги 24-сонли ҳамда 2000 йилдаги 104-сонли 
қарорлари билан банк кенгашлари ички аудит хизматини ташкил қилишни 
тубдан ўзгартириш кўзда тутилган эди.  
Аммо амалиётда банк кенгашлари фаолиятида ва банк ички аудит 
хизматини ташкил қилишда кутилган ўзгаришлар тўлалигича амалга 
оширилмади. Чунки йирик тижорат банклари кенгаш аъзолари аввалгидек 
вазирликлар ва корпорациялар аъзоларидир. 
Бундай шароитда кенгаш аъзоларининг юқори лавозимлари ва мавқеи 
банк ички аудит хизмати устидан назорат қилишга, уни зарур даражада ташкил 
қилишга вақтлари ҳам бўлмайди. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун банк кенгаш 
аъзоларининг бир қисмини шартнома асосида доимий ишга қабул қилиш учун 
конкурс эълон қилиш керак. Конкурсда ғолиб чиққан энг кучли банкир-
иқтисодчиларни ишга қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Бу ўзгаришларни 
амалга оширишдан аввал унинг қонуний асосини яратиш лозим. 
Хозирги кунда тижорат банкларининг корпоратив бошқарув тизимида 
назорат тизимларини куйидаги расм орқали ифода этиш мумкин. 
1-рaсм. Бaнкнинг корпоратив бошқарувида нaзoрaт тизимлари1 
 
Ушбу расмдан кўриниб турибдики ички аудит банк кенгашига буйсунади. 
Юқорида кўриб чиқилган муаммодан кейинги масала, яъни ички банк 
аудити хизматининг мустақиллиги келиб чиқади. Хусусан, хозир амалиётда 
банк ички аудит ходимлари ва бош аудитор бошқа банк ходимлари сингари 
умумий қоидалар асосида ишга қабул қилинади ва бўшатилади. Ҳаракатдаги 
қонунларга асосан бу банк кенгаши ваколатига кирсада, Бошқарув раиси 
буйруғига асосан амалга оширилади. Худди шу сингари Ўзбекистон 
Республикаси Марказий банкининг “Тижорат банкларининг ички аудитига 
қўйилган талаблар тўғрисида Низом”га кўра Банк кенгаши тижорат банкининг 
ички аудит ҳизматини йиллик ҳаражатлари сметасини тасдиқлаб бериши 
                                                          
1 Муaллиф томонидан тузилди 
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лозимлиги қўрсатилган бўлишига қарамай, банк ички аудиторларига маошлар 
бошқа ходимлар сингари ҳисобланади ва тўланади. Ички банк аудити 
хизматини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларни молиялаштириш бош 
аудиторлар томонидан тайёрланган банк кенгаши томонидан тасдиқланган 
харажатлар сметасига мувофиқ амалга оширилиши зарур. Бу харажатлар 
сметасига керакли ўзгаришлар киритиш фақат банк кенгаши ваколати билан 
қилиниши зарур.  
Ички аудит хизмати ҳодимлари сони ва уларнинг ойлик маошлари ҳам 
Республикамизнинг турли тижорат банкларида турлича қилиб белгиланиб 
қўйилган. Бироқ бу фаолият натижасида банкка келтирилаётган даромад 
аниқроғи зарарларни олдини олиш ва йўл қўйилган хато ва камчиликларни 
бартараф этилиши билан олинган қўшимча даромад, кўрилган даромадлар 
ҳисоби ҳеч бир банк томонидан аниқланмаган ва ҳисоботларда кўрсатилмайди. 
Шунинг учун ҳам бу борада ички аудит фаолиятининг самараси сифатида ички 
аудит ҳисоботларида банк Кенгашига ва Марказий банкка берилаётган 
ҳисоботларда берилиши керак деб ҳисоблаймиз. 
Шу ўринда тижорат банкларида ички аудитни ўтказиш жараёнининг 
айрим жихатларини кўриб чиқсак. Ички аудитнинг дастлабки босқичи 
сифатида режалаштириш жараёнини кўрсатиш мумкин. Тузилган режа 
аудиторга ва аудиторлик текшируви раҳбарига режалаштирилган 
тадбирларнинг бажарилиш жараёнини назорат қилиш имконини беради. Вақтни 
пухта назорат қилиш жуда муҳим, чунки бу вақтдан самарали фойдаланишга 
ёрдам беради. 
Режалаштириш жараёни тамомланганидан кейин қолган вақтни 
аудиторлик текширувининг бошқа босқичларини бажариш учун тақсимлаш 
талаб этилади. Вақт ҳисоби Вақтни ҳисобга олиш жадвалида олиб борилади. 
Аудиторлик текширувини ўтказиш режасини тузишда қуйидагиларни назарда 
тутиш лозим: 
- шунга ўхшаш аудиторлик текширувлари ўтказиш борасидаги олдинги 
тажриба; 
- текшириладиган бўлимнинг ваколатлари ва функцияларининг 
мураккаблиги даражаси; 
- ходимларнинг иш малакаси ва катта аудиторларнинг жалб қилиниш 
даражаси; 
- ишларни бажариш ва ҳисобот тайёрлаш муддати. 
Назорат сифатини ошириш учун режада текширувнинг асосий 
босқичларини кўрсатиш зарур (зарур ҳолда босқичлар рўйхати 
кенгайтирилиши мумкин): 
1. Аудиторлик текширувини режалаштириш - дастлабки режалаштириш, 
дастлабки таҳлил.  
2. Факт ва маълумотлар тўплаш - вақтни аудиторлик текширувининг 
алоҳида таркибий қисмлари ўртасида тақсимлаган ҳолда.  
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3. Маълум фаолият турини бошқариш ва назорат қилиш жараёни схемаси 
ҳамда унинг банк ва департамент раҳбарияти қўйган мақсадларга 
мувофиқлигини баҳолаш.  
4. Тизимнинг ишини текшириш ва бу ҳақда хулоса чиқариш - аудит 
натижаларининг менежер/раҳбар томонидан таҳлил қилиниши.  
5. Якуний хулосалар ва тавсиялар: 
- ҳисоботни ёзиш ва таҳрир қилиш; 
- ҳисоботни текширув ўтказилган департаментда муҳокама қилиш; 
- текширув натижасида берилган тавсияларнинг бажарилишини 
текшириш. 
Аудиторлик текшируви режаси текширувни ўтказиш учун масъул 
аудитор томонидан ишлаб чиқилиши лозим. Режа ички аудит хизмати бошлиғи 
томонидан тасдиқланади.  
Режага риоя қилиш вақтдан самарали фойдаланилишини назорат 
қилишнинг муҳим элементи ҳисобланса-да, назорат ҳаддан ташқари қаттиқ 
бўлмаслиги лозим, чунки бу ижодий ташаббускорликка тўсқинлик қилади. 
Режанинг бажарилиши устидан назорат янги аудиторлик процедураларидан 
фойдаланиш ёки аудиторлик текшируви ҳажмига ўзгартиришлар киритиш 
имконини бериши лозим.  
Марказий банкнинг мавжуд меъёрий ҳужжатларида банк бўлимларида 
ўтказилиши лозим бўлган аудит турлари аниқ кўрсатилмаган. Аммо, амалий 
тажрибалар кўрсатишича, аудитнинг асосий тури банкнинг операцион 
фаолиятини текшириш ҳисобланади. Банклар аста-секин молиявий 
ҳисоботларнинг халқаро стандартлари (МҲХС)га ўтаётгани туфайли, назорат 
органлари ва ички аудит бўлимлари ҳам халқаро аудит стандартлари (ХАС)га 
ўтишлари ва уларни қўллашлари лозим. 
Ички аудит хизмати ўз ходимлари олдига якка тартибдаги аудиторлик 
вазифаларини қўйиш зарур.  
Улар қуйидаги аспектларни ўз ичига олади: 
1. Банкнинг рискларни баҳолаш бўйича алоҳида тизимларини баҳолаш; 
2. Қуйидагиларни таҳлил қилиш ва баҳолаш: 
- ички назорат тизимлари ва тегишли процедураларнинг мақбуллигини; 
- банк томонидан Марказий банк меъёрий ҳужжатлари, бошқа 
қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар қоидаларига амал қилиниши; 
- бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоб процедураларининг мавжудлиги ва иш 
самарадорлигини; 
- банкнинг бошқарув маълумотлари тизимида йўл қўйилиши мумкин 
бўлган хатоларнинг топилиши ва тузатилишини назорат қилувчи ҳамда аудит 
натижалари ва ички назорат тизимларини яхшилаш соҳасидаги тавсиялар 
бўйича Банк бошқаруви Раисига маълумот тақдим этиш имконини берувчи 
тизимларнинг мавжудлигини.  
Тижорат банкларида ички аудит тизимининг самарадорлигини оширишда 
банк ташкилий бўлинмаларида ички назоратнинг тўғри ташкил қилинганлиги 
баҳолаш ва ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Ички назоратнинг 
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самарали ташкил этилганлиги банк ходимлари томонидан амалга оширилаётган 
операцияларнинг қонунийлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.  
Тижорат банкида ички назорат банк ходимлари томонидан узлуксиз 
амалга оширилиши лозим, бунинг учун эса улар барча ички ахборотларга 
кириш (ёки фойдаланиш) ҳуқуқига эга бўлиши лозим. Ички назорат, энг аввало, 
банк, унинг акциядорлари ва мижозлари мафаатларидан келиб чиқиб 
белгиланган жараёнлар, тартиблар, бошқа ички низомлар, қонунлар, Марказий 
банк норматив ҳужжатлари ва бошқа малака стандартларига амал қдлишга 
йўналтирилган бўлиши лозим. Бундан ташқари, банк фаолиятида юзага 
келадиган рисклар устидан назорат ўрнатиш, банк фаолиятида юзага келиши 
мумкин бўлган камчиликлар ва қоидабузарликларнинг олдини олиш мумкин 
бўлган самарали ва ўз вақтидаги қабул қилинган қарорлар жуда муҳимдир2. 
Ушбу мақсадга эришиш учун банкда ўрнатилган ички назорат тизимлари 
аудитига беш босқичли ёндашувни жорий қилиш лозим: 
 
2-расм. Бaнк ички назорат тизимини ички аудитдан ўтказиш2 
 
Банкда ички аудит ўтказиш усули рискни баҳолаш тамойилига 
асосланиши лозим. Шундай қилиб, ички аудит хизмати бутун эътиборини банк 
фаолиятининг:  
- энг кўп ички рисклар (фаолият турлари бўйича) бўлган; 
- рискларга таъсирчанлиги даражаси (назорат тизимларининг сифати 
пастлиги оқибатида) юқори бўлган соҳаларини текширишга қаратади. 
Банк фаолиятида мунтазам равишда ҳар хил ўзгаришлар рўй беради яъни, 
янги хизмат турлари пайдо бўлади, банкнинг корпоратив тузилмасида 
ўзгаришлар содир бўлади, банк раҳбарияти янги фармойишлар чиқаради, янги 
банк технологиялари пайдо бўлади, Марказий банк турли меъёрий ҳужжатлар 
чиқаради. Бу омилларнинг барчаси аудиторлик текширувларининг йиллик 
стратегик режасини ишлаб чиқиш жараёнида ҳисобга олиниши керак.  
                                                          
2 Муaллиф томонидан тузилди 
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Шундай қилиб, ички аудит хизмати ҳар йили кўрсатилган масалаларга ва 
уларнинг ички аудит органлари фаолиятига таъсирига эътибор бериши лозим. 
Бинобарин, ички аудит хизмати: 
- банк фаолиятининг қайси йўналишлари аудит предметини ташкил 
қилиши (аудиторлик текширувларини режалаштириш) ва 
- аудит қай тарзда ўтказилиши (аудит усули)ни белгилаб олиши керак 
бўлади.  
Аудиторлик текширувларининг йиллик стратегик режасини ишлаб чиқиш 
жараёни тўрт босқичга бўлиниши мумкин: 
- бу йил аудит предметини ташкил қилувчи банк фаолияти 
йўналишларини белгилаш; 
- текшириш режалаштирилаётган банк фаолияти йўналишларига хос 
бўлган рискларни баҳолаш; 
- ички аудит хизмати ихтиёрида мавжуд банк фаолиятининг аниқ 
йўналишлари, жумладан, ички назорат тизимлари сифатига доир 
маълумотларни ўрганиш. Ишончли ички назорат тизимини жорий қилиш ва 
унинг ишини таъминлаш йўли билан ички рискларни бошқариш мумкин; 
- аудит ҳажмлари ва даврийлигига доир хулоса тақдим этиш. 
Бундай ёндашув асосий текширувни банкнинг риск даражаси юқори 
бўлган ёки аудит кўпроқ фойда берадиган бўғинларида ўтказиш учун 
қўлланади. Риск даражаси паст бўлган фаолият йўналишлари кам текширилади 
ва/ёки у қадар мукаммал текширилмайди.  
Бундай баҳога асосланган маълумот кейинчалик аудиторлик 
текширувларининг йиллик стратегик режасига киритилиши мумкин. қуйида 
бундай режага мисол келтирилади.  
Банк фаолиятида содир бўлиши мумкин бўлган ҳато ва камчиликларни 
олдини олиш ва ўз вақтида бартараф этиш мақсадида оператив аудитни, кунлик 
якуни бўйича аудиторлик текшируви хизматини тўғри ташкил этиш, малакали 
кадрлар билан таъминлаш ва ўз навбатида ўз иш натижаларидан моддий 
манфаатдорлигини таъминлаш мақсадида ойлик маошларини юқорилигини 
таъминлаш зарур. 
Алоҳида айтиб ўтиш лозимки, ҳозир тижорат банкларида билимли ва 
тажрибали ички аудит ходимларини тайёрлаш ва қайта таёрлаш муаммоси 
мавжуд. Чунки кўпгина тижорат банкларида ходимларнинг ишдан бўшаб 
янгилари ишга келиши муаммоси сақланиб қолмоқда. Буларни ҳозирги замон 
талабларига мослаштириш учун доимий ўқув курсларини, чет эл банкларида 
амалиёт ўташини ташкил қилиш лозим. 
Банкларда аудит ҳизматини самарадорлигини ошириш учун уларнинг 
техник ва технологик жихатдан қайта жиҳозлашни доимий равишда олиб 
бориш керак. Шунингдек, аудит ўтказиш жараёнларини компъютерлаштирган 
ҳолда комплекс дастурларини ишлаб чиқишни ва мавжудларини эса 
модернизация қилиб боришни йўлга қўйиш зарур. Бу ҳам ички аудит ўтказиш 
учун кетадиган вақтни қисқартиришга олиб келади, ўтказиладиган аудит 
ҳаражатларини қисқартириб, иқтисодий самарадорлигини оширади. 
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